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Abstract: Narrative scholarship is one of the expressive strategies for academic research, raised and prac-
ticed by American eco-critic Scott Slovic. Narrative Scholarship not only refers to a writing method which mingles
the scholar’s experience of real life and research reading, but also a writing strategy which blends the characteris-
tics of narrative, vividness and sensitivity into description in an organic way. Narrative Scholarship is mainly char-
acterized as follows: the attempts to explore the balance between “engagement and retreat”, or “savor and save”,
impelling them to strengthen each other; providing the real-life context for common literature reading; and target-
ing at the reception by the common readers and the maximization of the reader range.
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美国著名生态批评家斯科特·斯洛维克的专
著《走出去思考——离开、介入及生态批评的职















































































①Scott Slovic, Going Away to Think: Engagement, Retreat, and Responsibility, Reno: University of Nevada Press, 2005, p.
xiv. 后文出自这本著作的引文，将随文在括号内标出该书首词 Going 和引文出处页码，不再另行作注。其实在此之前，
斯洛维克已经开始使用“叙事学术”这种说法，只不过还没有为其命名。 他于 1992 年出版的第一部生态批评专著的最
后一章，其风格已经与《走出去思考》非常相似。 （Scott Slovic, Seeking Awareness in American Nature Writing, Salt Lake
City: University of Utah Press, 1992, pp.167-186.）
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用 这 样 的 方 法 。 人 类 学 家 雷 纳 托·罗 萨 尔 多
（Renato Rosaldo）在 其《文 化 与 真 实：社 会 分 析






Sat terfield）在 2004 年出版的专著书名就是《自然
价 值 几 何 ？ 环 境 价 值 的 叙 述 性 表 现 》 （What＇s
Nature Worth？ Narrative Expression of Environ-


















①Renato Rosaldo, Culture and Truth: The Remaking of Social Analysis, Boston: Beacon, 1989, p.ii.
②Frank Graham Jr., Since Silent Spring, Boston: Houghton Mifflin, 1970, p.32.
③Mary A. McCay, Rachel Carson, New York: Twayne Publishers, 1993, p.50.



























venient Truth: The Planetary Emergency of Global







































①Carol B. Gartner, Rachel Carson, New York: Frederick Ungar Publishing, 1983, pp.2-3.
②Paul Brooks, The House of Life; Rachel Carson at Work, Boston: Houghton Mifflin, 1972, pp.128, 124.
③Rachel Carson, The Edge of the Sea, Boston: Houghton Mifflin, 1983, p.1.
④Al Gore, An Inconvenient Truth: The Planetary Emergency of Global Warming and What We Can Do About It, Emmaus,



























































































































































受 难 的 自 然、受 难 的 其 他 物 种，不 能 忘 却 生 态
批 评 的 使 命 是 探 讨 和 修 复 人 与 自 然 的 关 系 。







































伊 尔（Lawrence Buell）对 叙 事 学 术 颇 有 微 词，但
他也清楚地认识到这种写作策略的原因和目的：














①Lawrence Buell, The Future of Environmental Criticism: Environmental Crisis and Literary Imagination, Malden: Blackwell
Publishing, 2005, pp. 8-9, 138, 6.
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①斯洛维克：《走出去思考》，韦清琦译，北京：北京大学出版社，2010 年版，第 242、246-247 页。
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